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Analiza rekonstrukcije socijalno~ sistema jut:toslaven~:kog dru-
~tva moguća je na nekoliko bitnih segmenata od kojih autor iz-
dvaja sljruieće: l) stagnacija i ~amor političke i socijalne revo-
lucije, 2) motivacija (S(>gment zanosa i profita), 3) sist~m međusob­
nog utjecaja društvenih !>Ubjekata. 4) evalua.c.ija dru:.~enih vrijed-
nosti. 5) odrtolvanje cjelovitosti globalnog socijalnog si5tema SFRJ, 
6) segment podsistema socijalne akcije. Funkcije ruzVoJn, Uldovo-
ljavanja potreba i inte~racije najo§tećenije su u jugoslavenskom 
socijalnom sistemu f ?.Ahtijevaju lernelji~u rekonstrukciju. 
Kada jedan 5L tcm zapadne u k'riz.u, bilo sistem u cijelos ti ilj njego\'i 
pojedini segmenti, tada se neminovno nameće pitanje kako je socijalni sistem 
(o njemu je riječ) konstruisan, kakve su njego,•e socijalne konstrukcije i 
da li je neophodna izvjesna rekonstrukcija, a ako jeste, koja i kakva re-
konstnJkcija i oa kojim segmentima je locirati. To je važno, čak ftmdamen-
talno pitanje koje nije tešku postaviti; znatno je teže potražili ili pronaći 
odgovor. Stoga namjeravamo u ovum radu samo naznačiti neke sadr7.aje i 
segmente na kojima bi se eventualno mogla locirati i izves ti socijalna re-
konstrukcija sistema socijali~Ličkog samoupravljanja. 
Neosporni autoriteti u sociologiji sugeri~u da se socijalni sistem shvati 
kao ključni problem i o novno polje sociološke analize, kao •primarna iiža 
analitičkog interesa sociološke teorijec (T. Parsons). Naravno. razlike pos toje 
oko toga šra sve uvrstiti u kategoriju •socijalni sistem«, pa se na tome 
diferenciraju različiti pristupi i teorije (funkcionalistička , marksistička j dru-
ge rujanse). 
U rekonstrukciji socijalnog sistema (socijalističkog samoupravljanja) va-
lja poći od početnih i od fundamcntalnil1 eJemenata socijalne konstrukcije 
sistema , u konkre tnom slučaju od politićke i socijalne revolucije koja je 
glavna i generalna detenninanla razvoja i promjena sistema, odnosno: stag-
nacija ~ocijalne i političke re\'olucije je glavna detenninanta stagnacije i 
krize . avrcmenog socijalnog i tema socijalistič.kog samoupra\•ljanja. 
Stoga sugerišemo da nl7.rnišljanja o neophodnos ti rekonstrukcije siste-
ma socijalističkog samoupravljanja lQciramo na nekoliko segmenata koji ima-
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ju i koji mogu imati \ellk.u ulogu u funkcionisanju si tema. pa i u preva-
zilalcnju kriLnih situacija u koje sisrem povremeno zapada. Q,rom prilikom 
naznaćićemo nekoliko mogućih segmenata kao š to su: 
J. Stagnacija političke i socijalne revolucije. Tlijumf političke revolu-
cije u periodu 19·U-l945. godine u Jugoslaviji najavio je radikalnu trans-
formaciju polh:ičke na ni,•o i na sadržaje socijalne re,·oluci je, postigao za-
vidne rezultate, ali i zapao u socijalni zamor (zamor :.ocijaJ nog sistema, te-
ma za l>Cbe i za neku c.lrugu politiku). Cijenimo da bi bila poželjna izvjesna 
rekonstnJkcija na segmenru političke revolucije: 
a) Na segmentu distribucije političkih \rrednota, političkog vrijednosnog 
sistema (politika je siJa koja \' rši disu·ibuciju političkih vrednota). Vrijedno-
l-IU kao š to su političke slobode, politička jednakost, politička odgovornost, 
političko jedins tvo (posebno poHtička climenzija bratstva i jcilin:.tva), zatim, 
jedinstvo poHtičkih ciljeva i politićkih metoda - sve navedene kao i druge 
poli tičke vrednote trijumfovale su u toku i nakon završetka oru7..ane faze 
revolucije, aJi su posljednj ih ucccnija evidentne stagnacije i deformacije 
upravu na segmentu polWčkih vrednota (kontrarevolucija na Kosovu nije 
jedini primjer potiskivanj a polltičkih vrcunota, prije svega po li t ičke ravno-
pravnos ti, političke i pravne s igurnosti , ali je najizrazitiji primjer kao mo-
bTUĆa jedinica analize). 
b) Na segmentu suukture (sastava) državnih funkcija i intervencija u 
samoupravnom petiodu. Istraživanja pokazuju da u struk turi dr7.avnih funk-
cija nije pitanje da li se država previše iH premalo miješa u druš tveni život, 
nego neadekvatan izbor segmenata na kojima država intcrvcnišc, odnosno 
na kojima ne interveniše. Suptilna naučna analiza i politička i samoupravna 
procjena b i pokazala na kojim segmentima je neophodna. i to kvalitath•na, 
intervencija države, a koje bi segmente u cijelosti ili u većem di jelu vaJjalo 
prepustiti ncdrl.a\•nim samoupravnim toko,,ima i institucijama. (Zar je zaista 
potrebno da e na kraju 20. stoljeća država miješa u proizvodnju mlijeka, da 
određuje cijenu mlijeku, ulju, a da ne određuje cijenu k.rompiru, jajima?) 
e) a segmentu političkih organizacija - prije svega u SKJ, SSRNJ, 
zatim, i na segmentu društvenih organizacija. Pomenute organizacije suviše 
imitiraju jedna drugu (umjesto da diferencirano pristupe realizaciji jedin-
stvenih ciljeva), a posebno previše imitiraj u ddavni til djelovanja, djelo-
vanja sa pozicija dratvnc vlasti. Demokratizacija odnosa u pomenutim or-
ganizacijama je slaba strana, a masovnu dobrovoljnu aktivnost u dobro-
voljnim organizacijama sve više tamjcnjuje masovna apatija (omladinske 
organizcijc u Lome prednjače: one n e mogu da se slože ni u Lome koga bi· 
rati za predsjednika). 
Na segmentu socijalne revolucije očekuje sc da sc prihvati socij alne kon-
s trukcije - da ponudi nove sauržajc i nove forme socijalis tičkog društva, 
da s puuručja n egacije (što je 01.na ka političke revolucije koja ruši kapitali· 
7..am) i destrukcije (kapitalil.nla) prcđc na socijalnu konstrukciju (socijalizma). 
Sve dotle dok socijalna revolucija ne ponudi i ne počne ostvarivati savreme-
nu varijantu socijalizma (po svim osnovama bolju od kapitalizma) neće se 
naći i1.lazi iz krize. 
Od socijalne revolucije se očekuje, p1;je S'i-ega, da ponudi i da započne 
da realizuje radikalizaciju savremenih potreba i interesa, da se već jednom 
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tanova; kvalifikovani ne mogu da se zaposle, a mladi ljudi ne mogu da se 
školuju prema svojim sklonoslima i željama). Savremena revolucija je revo-
lucija savremenih radikalnih potreba, a to može izvesti samo socijalna re-
volucija. 
Nadalje, od socijalne revolucije se očekuje da ideju poliličke revolucije 
(po kojoj j e oslobođenje radničke klase stvar samo radnjčke klase) šlo prije 
i railikalnljc traosfonniše u ideju samoupravljanja (klasa i narod koji su 
u s tanju da e sami oslobode u stanju su i da sami upravljaju), da bismo 
ideju o samooslobođenju i ideju o samoupravljanju doveli do ideje o samood-
brani i samoza.~tili (do stvarnog podruštYljavanja sistema ONO i DSZ}. 
2. Drugi segment rekonstrukcije socija lnog sL tema je sistem motivacije 
- unutra.Snje pokretačke nage n.:volucije i samoupra\·ljanja, samoodbranc 
i samoz.ašlite. 
Istorija je dosad, grubo govoreći, Lcslirala dva sistema s t imulacije -
s istem profila i sislcm zanosa. Socijalizam je u pojedinim fazama razvoja 
dao prednost zanosu (nesebičnosti), a grubo je potisnuo materijalni i uruge 
vidove interesa (zarada, profit iranj e), da bi sc ponovo vraćao imitaciji -
davanja prednosti materijalnoj stimulaciji. Poka7.Mo se da zar1os može da 
djeluje i dade izvanredne remltale samo u izvjesnim situacijama (oružanim 
i neposredno nakon toga), pokazalo e da je zanos (nesebičnost) izuzetna 
stimuJativna ituacija koja .t.akratko može da djeluje u sklopu izuzetnih 
in!>titucija i organizacija i pomoću njih. Socijalizam gubi misao ako ud 
čovjeka cio njegm· ihol traži samo :irt\·ovanje, a ne i uii,·anje, ako se Lrctli 
samo nesebičnost, ako . e cijclo vri jeme žrn'llje za budućnost koja negira 
sada'injo:.l (doba jedne generacije). 
l1.laz iz faze nesebičnosti, po nasem mišljen ju, nije u vraćanju na kapi-
taUstičt.:u kategoriju profita, zarade i bogaćenja kao glavnog rnolivacijskog 
pokretača, nego u kreacij i, u traganj u za novirn smislom, za novim sadrža-
j em s limu laci je koji će prevazići i kategoriju profita j kategoriju revolucio-
narnog k1-atkulrajnug zanosa i nesebičnosti. Jer, mnogobrojni UL.ori nesebič­
nosti (nesebično život i zdradje dati za revoluciju, z.a zajednicu) su p1igu.lieni 
agrcsi\'nim uzorima sebićnosli i pohlepe, materijalnih i drugih prhrilegija u 
postoru7.anoj fazi rc\'olucije. 
3. Sistem međuoticaja, kao bitan elemenat socijalnog sistema, može . e 
uzeli za predmet raspra\·e i rekons trukcije. Uticaj može biti direktan i indi-
rektan, po redm-an i ncposredovao. Ako nije postignut zadovoljavajući sa-
držaj i stepen međuULicaja pojedinih dijelova sistema na druge elemente 
sistema, ako pojedini elementi si tema ue djeluju na sistem kao cjelinu , 
ako globalni sistem ne oslva1·ujc odgovarajući uticaj na sve elemente sistemn, 
lada socijalni sistem zapada u krizno stanje. Da Lo iluslrujemo samo na 
jednom primjeru - radnički savjeti su međusobno nepovezani i kao tak\1 
teško mijenjaju međusobne ulicaje (horizontalni ruvo uticaja), a još je teže 
distribuirati uticaj na vertikalnoj skali - od radničkog savjeta na n h o 
\'ijeća proiz.\odača opštine i republike (pokraj ine}, dok na njvou SFRJ i 
ne postoji \'ijeće udru.Lenog rada i prekida se lini ja uticaja na relaciji re-
publika-federacija. Za istražili je i linije međuuticaja unutar organizacija Sa-
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veza komunista, kao i linije međuuticaja između Saveza komunista s jedne, 
i tlrl.avnih organa s d ruge strane. 
U svemu tome dominira ideološki i politički uticaj (a.ko ga i gdje ga 
im<t), dok su nerazvijeni drugi sadržaji i obrasci međuuticaja - vrednosni, 
kulturni, moralni, pa i normativni (normativni sistem je dobrim dijelom dcz-
,integrisan). 
Oru_žana faza revolucije je imala svoj sadržaj i sistem međuuticaja, 
administrativni period je plasirao svoj obrazac međuuticaja, ali još se 
traga za sadržajima i obrascima međuuticaja pu mjeri i potrebi samoupmv-
ljanja, samoupravnog doba. 
4. Nema rekonstrukcije socijalnog sistema bez konstrukcije i rekon-
strukcije vrijednosnog sistema, pa j e vrijednosni sistem još jedan segment 
analize i adapt<tcije. Na pomenutom segmen tu su pužcljnc intervencije (ako 
su moguće) kao što su: 
a) Stabilizacija (uz rckunslrukcij Lt) jedinstvenog sistema vrednota za 
ukupnu populaciju SfiRJ , a ne samo za pojedine segmente cjeline. 
b) Konstituisanje i funkcionisan je obrasca prioriteta za ukupnu popu-
laciju (vrijednosnih prioriteta kao svetinja i kao standarda ponašanja), jer 
je postojeći obrazac vrijednosn ih prioriteta destabilizovan. 
e) Integracija vladajuU:g jedinstvenog veijednosnog sistema SFRJ sa 
vladajućim personalnim sistemom - nosioci javnjh, državnih, političkih i 
samoupravnih funkcija nisu podjednako prihvatili vladajući vrijednosnj s i-
stem, nego gotovo svaki personalni liis tem ima svoj obrazac prioriteta (go-
tovo svaki nosilac javne tunkcije ima svoj ohrazac prioriteta - za jedne 
jednakost kao vrijednost egzistira na visokoj skali u obrascu prioriteta, dru-
gi kažu da im je dosta jednakosti i kao takvi skloni su ne samo da održe po-
stojeće nego i da povećavaju nejednakosti). 
d) Povećanje bmja oficijelnil1 vrednota koje treba da prihvate i da ih 
se kao svetinje pridržavaju nosiod javnih funkdja - neki n(:)siuci jedva tla 
prihvataju 2-3, drugi 3- 5, manji broj 5-7 vrednora, mada oficije lni sistem 
insistira na više od dvadesetak vrednota, kao š to su poštenje, nesebičnost, 
pravednost, drugarstvo, humanizam, odgovornost, demokratičnost, interna-
cionalizam, bratstvo i jedinstvo, jednakost, sklonost ka rizih.-u, ka promjena-
ma, sposobnost, istinoljubivost, hrabrost i druge. 
e) Uvođenje vladajućeg, oficijelnog sistema socijalističkog samouprav-
nog društva u sistem samoupravnog odlučivanja, kako bi se integrisao sistem 
vjerovanja i sistem djelovanja, odnosno kako hi se iz sistema odlučivanja i 
političkog ponašanja potisnule antivrednote kojih ima previše. (Ne samo 
za praksu nego i za nauku biJu bi intercliantno istražili koji je sistem 
antivrednota participirao u sistemu odlučivanja n »Agrokomercu«, odnosno 
kako je antisistcrn vrednota potisnuo, u stranu gurnuo, sistem socijalističkih 
vrednota, zatim, kako su antivrednote kontrarevolucije na Kosovu sistemat-
ski, nekoliko decenija potiskivale socijalističke vrednote, i to sve u sistemu 
javnog života, p rije svega u sistemu političkog i samoupravnog odlučivanja .) 
f) Ako vrijednosni sistem posmatramo kao suštinu društvenosti , onda se 
pitamo koji vrijednosni sistem danas djeluje u Jugoslaviji, a koji proizvodi 
tolike sadržaje i oblike nedruštvenosti (lokalizam, nacionalizam j šovi.u.izam, 
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regio.nalizam, s talcšLvo, sebičnjaštvo i egoizam, antikomunizam, povampirene 
oblike i sadržaje feuualizma i kapitalizma. 
S. Destabilizo\'ana s truktura globalnog socijalnog istema SFRJ takođe 
očekuje adekvatnu kon trukciju i rekonstrukciju, jer se u takvoj cjelini u 
SFRJ osjećaju mnogobrojne manJkavosti kao što su: 
a) P rcnaglašcnn autonomija Uijelovn sistema - ~ocija1na autonomija 
kuja vodi ka osamostaljenju., ka dezintegraciji, pn valja razmišljati o takvoj 
instalaciji dijelova u cjel ini guje bi svaki dio punaosob bio maksimalno 
socijalno ( amoupravno) aUlonoman, ali i optimalno integrisao, optimalno 
individualan i optimalno društ\'cn. Dislokacija drunTDe i samoupra\ ne vlasti 
i odlučivanja na mHione samo. talnih dijelo,•a nije greška sistema, negu 
njego\'a vrlina, ah se očekuje raba socijalna konstrukcija koja će osamo-
staljene dijelove mn·oditi na optimalnu društvenost, na integraciju koja neće 
ugroziti autonomiju uijclova, ali ni razoriti cjdinu. 
b ) Ncista liranc veze između miliona dijelova jednog sistema, tako da 
mnogi samostalni dijelovi ne komuniciraju s drugim dijelo,•ima - dovol jno 
je samo pogledati na kak,•om je niskom komunikacijskom ni,·ou lokalni i 
komunalni sistem (izostale su veze između mjesnih zajednica, između komu 
na), da i ne govorimo o niskom komunikacijs kom ni"ou izmedu organa sa-
moupravljanja, izrm:đu osnovnih organil.acija Saveza komuni:.ta, između zbo-
rova radnih ljudi i građana; komunikacije izmcclu socijalističkih republika i 
pokrajina sve više padaju pod ulicaj diplomatsko-ceremonijaJnih komunika-
cija (dočeci i ispraćajj na aerodromima, himne, drža,·ne delegacije, pregovo-
ri umjcslu dogovora, odnosno umjcslo samoupraYnog odlučivanja, sjedenje 
na sastancima po republičkim-pokrajinskim delegacijama kao u Ujeuinjcnim 
nacijama ili kao na kakvim medudrlavnim pregovorima, upotreba pra,·a 
veta u odlućivanju i slično). 
e) ZakrLljale su ne amo komunikacije (veze. odnosi) između dijelo\'a 
socijalnog sistema, nego s u isprekidane vc.tc i između dijelO\'a i sistema kao 
cjeline. Zbor birača i r.u.lnih ljudi, radnićl..i sa'·jcl, osnovna organi7.acija 
Saveza komunil>ta veoma teSko uzdižu svoju participaciju u odlučivanju do 
globalnog nivoa- do ru\Oa SFRJ , pa tako samoupravna demokratija po:.taje 
i o:-;tajc i minimalna i trivijalna; odlučuje se o maujc bitnim pitanjima, a 
vitalna se pitanja zanemaruju. (Ko je pitao navedene subjekte - radničke 
savjete, zborove radnih ljudi o tome da li sc i koliko se zaduživati?) 
d) Održ<n-anje cjeline sistema - SFRJ, globalnog nivoa samoupraynog 
socijalističkog di"Wtva; problem cjeline sistema je poodavno tema sporna u 
praksi, a i u teorijskim raspravama. Prenaglašene su prcčcstc i neadekvatne 
promjene u globalnom sistemu, a zapostadjcne druge dvije komponente 
koje su neophodne za si.stem kuji se mijenjt~; zapo~Lavljena je dimenzija 
razvoja (materijalnog. koji je pao na 0,6o 0 godišnje, posebno kulturnog, du· 
hovnog razvoja, jer bez raz\'oja nema ni promjena); ~Lim, zapos tavljena 
je dimenzija odr.tavanja uvedenih promjena (sistem se često mijenja, a da 
sc ne realizuje). 
Revolucija je sistem promjena, ali i sistt:m stabilizovanja dostignutih 
promjena, revoludja nije samo mijena, nego i tradicija, odrl.avnnje tekovina 
revolucija (kako, dana-'>, u su vremenoj fazi oui"lali AVNOJ-em ustanovljeno 
bratstvo i jeilinstvo, kako odri.ati .revolucionarni i samoupravni koncept ne-
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tume, nego samo za ideološke granice; ne smije biti solidarnosti s nepl·ija-
teljima solidarnosti, s okupacijom i kontrarevolucijom). 
AVNOJ je s ugcr isao ne unitaristički <lrušlveni lolaliLet, nego globalni 
demokratski , nacionalno ravnopravni i klasno sadržajni totalitet, jer samo 
globalni društveni totalitet, uređen po mjeri i vjeri AVNOJ-a, posjeduje apso-
lutni Lula lilct, jedinstvo razlika, zajednicu različitih, a ne različite zajednice 
niti zajednice istih - unitormisanib . Stoga je tema o AVNOJ-u kao global-
noru društvenom totalilcLu ucprcsušna Lcma i iuspiradja, izvor novih kre-
acija, a ne puka is torijska imitacija . 
6. U socijab1om sistemu socijalne akcije (masovne, dobrovoljne, svako-
tlnevne, a ne povremene) su hitan podsistem knji očekuje adekvatnu kon-
strukcij u i rekonstrukciju. U sistemu socijalnH1 akcija (u samoupravnom 
socijalističkom <Lrubijcnlu) ncuphotlno je ispitati i rekonstruisati nekoliko 
segmenata kao što su: 
a) Sistem masovnog ubjeđi vanja i masovn og ubjcđenja. Oružana faza 
revolucije kao i faza obnove i izgradnje zemlje s u dva primjera razvoja teo-
rije i prakse masovnog ubjeđivanja i masovnog samoubjedenja. U savreme-
noj fazi došlo je do naglog i dosad neobjašnjenog splašnjavanja ubjeđenja, 
što je oštetilo socija lnu aktivnost ljudi, koja je sve manja. sve prorj eđenija, 
sve manje dobrovoljna i sve manje masovna. Oči to je da u samoupravnoj fazi, 
u kojoj sc pokušalo, al i se nije uspjelo, uvesti materijalno stimu lisanje, sve 
manje odgovara ratno-partizanski sistem masovnog ubjeđivanja i ubjeđenja, 
a još manje onaj iz perioda obnove i izgradnje. I st:rpeni su masovni, svako-
dnevni, dobrovoljni zanos i ubjeđenja proizvođaĆ<l i samoupravljača, a u 
porastu su različite vrste apatije i opstrukcije (masovna bolovanja i izo-
~lanci s posla, masovno odsustvo sa sastanaka, masovna apatija na sastan-
c ima, kriza participacije s porastom ~l.U'banizacije i s razvojem induslrijaliza-
cije i slično) . Kriza omladlnsJ<ih 1·aclnili akdja je samo najrazvijeniji iJldikator 
krize socijalne akcije. 
b) Sistem institucij a (organizacija) kao i s istem normi (u samoupravnom 
ambijentu) su očito nead ekvatni da razviju, moderniziraju i održe sistem 
masovne društvene dobrovoljne svakodnevne angažiranosti. Socijalna akcija 
samoupravnog sad1·žaja i oblika iziskuje drugačiji sistem organizacija-insti-
tucija, drugačij e organizacione-institucionalne uslove za opštu kao i za po-
sebne socijalne aktivnosti. Ti uslovj nisu naučno is traženi. 
e) Sistem komunikacija, posebno sistem političkih komunikacija (poli-
tički govori, polilii:kc rauio-Lclcvizijske emisije, politički članci, politička 
predavanja) kao da su poodavno zapali u socijalni zamor i ne mogu da iza-
zovu ni masovno ubjeđenje niti masovni polet, masovnu socijalnu akciju. 
Jetlno pulilološko i savremeno komunikacijsko istra7.ivanje pokazalo bi da 
s u mnogi autori političkih komunikacija (neki političari , novinari političkih 
emisija i članaka, predaval;i) neubjcdljivi, nedjeJotvorni, ljudi bez vlastitog 
zanosa koji ~\le manje mogu da djeluju snagom ličnog ubjeđcnja, ličnog 
zanosa, snagom ličnog primjera. Tako se formiraju kontraprodukti. Kako 
omladinskim aktivistima povj erovali da treba poći na dobrovoljnu omladin-
sku akciju, kaua su sc Šlabovi odnosnu rukovodstva omladinskih akcija pro-
fesionaliziraH i birokratizirali. 
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d) Socio lozi određene teorijs ke i metodološke orijentacije, sa čijim se 
orijentacijama mo;.),e otvorili d ijalog, sugerišu ua se u svakom 1\istemu soci· 
jaJne akcije, u teoriji socijalne akcije povede računa u četiri bitna konsti-
tut i' na elementa: 
- k"Ulrurni • istem koji determini e sistem ocijalne akcije (~amoupra\'· 
ljanje očekuje svoj kulturni sistem neophodan 7.a socijalnu akciju); 
- per onalni ~is tem (svaki personalni sistem, svaka ličnost determiniše 
socijalni s is tem, posehno sistem društvene aklivnosti, pa je neophodno za 
svaki pe rsonalni sistem potražiti i ubczbijediti adekvatan sistem aktivnosti); 
- društveni sistem (ramo-partizan. Iti, administrativni i samoupravni 
si tem kon:.tituiše svoj originalni sistem socijalne akcije, pa je tešku očeki­
vati da će ratne i radne brigade moći da djeluju i u samoupravnom periodu 
(udarn.iš t\ 0, stahanovski pokret i slično} ; 
- biološki organizam kao okružujući sistem. danas bi:.mo dodali i 
ekološki sistem, koji de tcrmlniše određenu aktivnost i potrebe. 
e) U sistemu ocijalnih akcija u posljednje vrijeme su na pomolu akci-
je koje se teško mogu integrisati u samoupravni socijaliauu. Riječ je o ~lje­
dećim akcijama: 
- Protestni pokreti i protesLnc akcije i aktivno.;;ti. Protestni pokre ti 
teško pos taju klasno-prulcLerski (radnički) pokreti, jer se vifie bave soci· 
jaJnim dc~lrukcijama, a manje socijalnim kon trukcijama; pretežno e bunc 
protiY, a ne predlažu za što su, a ako p t·cdll:lžu, to s u običnu imitacije pre-
živjelih sistema i drugih političkih kultura. (SLuga bi \' aljalo naućno i~tražiti 
sadržaj, ciljeve i metode proresmih pokreta, a ovom prilikom samo najavlj u-
jemo temu za raspravu .) 
- Stale~ki polu·cli, pokreti sa staleškim i s prole ionalnim, parcijalnim 
zahtjevima. Takvi su pretežno studentski pokreli - s tudentske dcmonstra· 
cije; takve su pretežno i obustave rada koje organiziraju radnici: i jedni i 
drugi se bore amo ili pretežno za po ebne interese, za poboljšanje svog 
položaja, ta veće lične dohotke, .ta bolju ishranu u tudcntskim domO\'ima, 7.a 
isplate ličnih dol1odaka na vrijeme, a malo ko istiće zahtjev 7.a više socijaliz· 
ma i komunizma, 7.a punu zaposlenost svih 7.a rad :>posobnih i k-valificiranih, 
za više samoupravljanja i samoupravne demokratije, tlakle za univerzalna 
poboljšanja svih u svemu, a ne samo nekih, i to samo u nečemu. 
- Dezinlcgt isani socijalni pokreti i socijalne akcije i aktivnosti. Kad 
radnici organiziraju obuslam rada u jednoj fabrici, radnici iz drugih sredina 
se ne solidarišu s njima, jer ni program nije univer.lalan, nego parctjalan; 
kad u jednom domu studenti organiziraju demonstracije ili proteste, dn1gi 
im :.e ne pridružuju, jer i ovdje je riječ samu o parcijalnim interc:-.ima, a 
ne o un iverzalnim reformama. (Tako s u nedavno studenti iz jednog student-
skog doma javno u licama llcmonstrirali, jer im nije uobra hrčlna i higijena i 
tražili su bol ju hranu i higijenu , a da uopšte nisu spomenuli mnogo teže 
uslove života većine s tudenata koji nisu mogli dobiti students ki dom i koji 
pod mnogo težim materijalnim i higijenskim uslovima .li\e prh·atno, pa je 
razumljivo tla studenti koji ne stanuj u u domovima nisu ni podrl.ali te de-
mons tracije niti su u njima uče. Lvovali.) 
Ako M: pogleda istorija socijalnih akcija u t.olm NOB i izgradnje zemlje, 
nijedna akcija nili ikoja socijalna aktivnost nije bila zasnivana na parci· 
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jaJnim, nego na sveopćim interesima (osloboditi cijelu zemlj u, a ne samo 
svoj zavičaj: nije važno gdje se tko bori, važno j e da svi Lclimo da oslobo-
dimo cijelu zemlju; nije \'Ođena akcija 7.a izgradnju 7.adru7.nog doma samo u 
s,·om selu, nego u svim selima, akcija za izgradnju lokalnih pruga, pute\·a , 
nego u svim krajevima zemlje). 
Socijalne, političke i ideoloSke proturječnosti - kontliktne situacije u 
zemlj i su bitno oštetile socijalne funkcije sistema, tako da s istem postaje 
disfunkcionalan, 11Cfllllkciunalan, :-.·vc manje može da vrši S\'Oje osnovne, 
vitalne funkcije, kao što u po,·ećanje proizvodnje. zapoš.lja\'anje, školovanje, 
obezbjeđenje s tambenih uslova, povećanje samoupra\ljanja, s manjenje inDa-
cije i slično. 
Mada socijalni sistem ne svodimo na funkcije, ipak se može kazati da ne-
ma socija lnog ::.islt:ma ako un ne vrš i svoje vitalne funkc ije. Funkcija raz-
voja i promjena, funkcija zadovoljavanja elementarnih i sa,tremcnih potreba 
kao i fw1kcija imegracije sistema s u, čini sc, najo!;tećenije i toga valja raz-
miš ljali o lome kako rekonstrui ati sistem koji bi obezbijedio uslove za 
vršenje navedenih i drugili socijall1ih funkcija . 
Soc i ja l ni sistem nije samo s po ljna regulacija, nego i samon.:gulacija -
to je kombinacija samoreguJac..:ij~..: i regu lacije pomoću spoljnih impulsa. Sti· 
če sc utisak da sistem SFRJ boluje od pretjerane spoljne regulacije, od 
pretjeranog ins titucionalizma (država i Partija hoće sve ua n .:gulii;u, da 
usmjere), a da je zapostavljena unutarnja snaga sistema - sa moregulacija, 
samokretanje, odnosno kombinacija dobro organizovanog i dobro uvaženog 
s ponlru1og, na čemu su insistira li Engels, Tito, Kardclj j drugi. Sadašnji s i-
:o.lcm SFRJ je osoben i po \'Tlo organi7ovanim i umnoženim aparatima, insti-
tucijama, organizacijama, koj i s u Ol>Lavili veoma malo pro to ra za spontane 
krcati\ nosti (u krizi je rc\"Oiucionama i samoupra\'tla samoinicijati\'a , u kri-
zi je ino\'aiorst\'O u industriji i drugdje; u stagnacij i je komunalna partici-
pacija i demokratija, go tm o da je iL.oslau pritisak odozdo na tako nisku 
produklivnust rada) . Re\'Oiucija i ra7vijeno samoupravljanje ne pomaju krizu 
inicijative i samoinicijative, a ako do nje dode to je indikator s tagnacije re-
volucionarnih i samoupra' uib p roce a i odno a , re,·olucionarnih i samouprav-
nih promjena i razvoja. Ta ko je iz socijalnog sistema potisnuta njegova 
unutra nja ocijalna dinanlika. neophodna samoregulacija. Sve dok se drža. 
' 'a bude na administrativni način bavila pitanjem koliko treha da na tržištu 
una mlijeka i kolika će njego, ·a cijena bih, sve dok država bude och-eđivala 
koliko će pekar i peći cm.og (nru·odnog), a koliko bijelog hljeba, sve dok se 
država buue miješala koljku će na jednom savremenom fakulte tu biti pred-
meta i koje fakultete treba osnovati, a koje ukinuti, sve dok se država bude 
miješala u to koliko treba upisati s tudenata na pojc.dinc odsjeke i katedre, 
sve tlok d ržava buue određivala pošto će biti kilogram ovog ili onog mesa, 
koliko proizvođaču treba platiti za kilogram suncokretnog sjemena, za tonu 
šećcroc rep~.: - sv~.: uoUe će cen tri samoinic ijative bili izmješ teni iz narodnog 
vrela - nepresušnog, a smješteni u birokrats ke okove. 
U trenutnoj situaciji nije n evažno odakle započeli rekonstrukciju soci-
jalnog . istema, dakle ne samo š ta i kako rekonstrulsati nego i odakle započeti . 
Tito je u kriznim situacijama započinjao i ~oocijalne kreacije, l>ocijalne kon-
s trukcije i rekonstrukcije na d\'a vitalna segmenta: formiranjem i odria\'a-
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njem jedinstvenog vodstva za Jugoslaviju i konstituisanjem i zadovoljavanjem 
zajedničkih potrebo i interesa za sve narode i narodnosti. Zašto ne bismo 
i danas tako 1.apočeli? 
Stojan Tomić 
SECMENTS OF' A RECONSTRT.TCTTON OF THE YUGOST,AV 
SOCIAL SYSTEM 
Su.mmary 
An nnalys i ~ of tbe recunstnu:tlon or the social sys1em o! 
Yugoslav society con be divided into the following segments : 1) 
the stagnatlon and (allguc of the political and so<-ial revolution. 
2) motivation (cladon and profit). 3) the system o{ mutual Influ-
ences among sOCJol subjf'C'ts. 4) soc:utl values, 5) maintenance of 
the global social system ur the SF'RY as a whole. 6) the subsystem 
of social actiOn. The functions or development, of the saUsfuction 
of needs, and of inlcgration are those which have• suffered grea-
test harm in the Yugoslav social !WStem and they r·equ.ire a tho-
rough reconslrucUon. 
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Uvod 
Okrugli stol: ONO i DSZ u kontekstu ustavnilz pro1·njena 
ldaganje sa :tnanstvenog skup~:~ 
UDK 355.02 :342.4(497.1) 
Politički sistem , ustavne promjene i ONO i DSZ 
Bužiuar Javorović 
F'akuLtet 11nlitičkih nauka, Zagreb 
Sažptak 
Doktrinarno izvođenje koncepcije općemn·odne obrane iz Marx-
ova pojma nncwužanog narncla može nas u suvremenim uvjetima 
ogr~:~ničiti u razvoju obJ·ambeuo- :taštitnc funkcije. K oncepcija ONO 
i DSZ mora prevladati njezino svođenje na naoružani narod. Na-
rasli etatizam i krizoo stanja društveno-polit i čkog sistema ne-
povoljno se odražavaju na ostvarivanje koncepcije i sis tema ONO i 
DSZ. T o se očituje u neprihvatljivim stavovima o federalizaci j i 
JNA, nacionalnim (r·epubličkim) vojnim jedinicama, civilnom slu-
ženju vojnog roka, neustavnom dje lovan ju Komi teta za ONO i 
DSZ itd. Ustavna reformu pruža mogućnost za odgovarajuća una-
pređenja i dogradnju sistema ONO i DS Z, za bolju organizaciju 
osposobljenosti, efikasnosti i kre::ttivnosti njegovih subjekata. 
Z1vimo u vremenu koje zahtijeva svestl'ano i objektiV110 preisp1ltvanje 
svega š to smo radili i što radimo, kako smo se ponašali i kako to či nimo 
danas, zašto smo dospjeli u stanje ovako duboke i dugotrajne društvene 
krize i kako, kojim putem, sn:dstvima, metodama iz nje izaći , kaku saču­
vati ostvarene tekovine. Naši su narodi i narodnosti, radnička klasa, radni 
ljudi i građani, predvođeni Savezom komwusta Jugoslavije, proveli oružanu 
socijalis tičku revoluciju i pos tigli zua<::ajm: rezullate u društvenom i materi-
jalnom razvoju. Sada je, međutim, revolucija ugrožena. Poznata je maksima 
»Revolucija je jalea onotiko koliko je u slanju obraniti svoje tekovine«. To je 
isti na, ali revolucija ne hi hila revolucija, kada bi se zadržala na ostvarenom 
i zadovoljila samo obranom tekovina . l J prirodi je socijalističke revolucije 
da stalno osvaja nove pros tore slobode čovjeka, da stvara bolje uvjete života, 
da se novim tekovinama uvijek ponovoo potvrđuje. Na taj na<::in una najbolje 
š1iti seb e i ostvarene tekovine. 
